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Els contractes m&dics durant la pesta 
de 1648-54 a Catalunya 
M. Camps Surroca, M. Camps Clemente 
Hem considerat adient recollir un conjunt de dades referents a contractes de 
professionals sanitaris durant l'epidkmia de pesta dels anys 1648-54 a Catalunya 
que hem pogut reunir estudiant diversos arxius. 
El fet que molts d'aquests sanitaris morissin durant l'epidkmia i que altres, 
atemorits, rebutgessin exercir la seva tasca assistencial en localitats contagiades, 
féu que als municipis en moltes ocasions els hi fos difícil la seva contractació, 
motiu pel qual els oferien incentius econbmics i d'altra naturalesa que no 
apareixien en contractes corresponents a &poques lliures d'epidkmies. 
En aquesta recopilació s'inclouen dades referents a poblacions distribu'ides per 
diferents parts de Catalunya. 
Tarragona 
Sofrí la pesta durant els anys 1650 i 165 1. 
En el mes de febrer de 1650 aparegueren els primers malalts. En l'acta del 
consell del dia 28 es llegeix que "corren algunes males ganes i malalties en la 
present ciutat ". 
El nombre de malalts s'incrementh durant el mes d'abril, assolint molt aviat la 
miixima virulkncia. Finalitza en el mes de setembre. 
Durant l'any 1651 sorgí un nou brot epidkmic. En l'acta del consell municipal 
del 4 de juny se'n fa esment del seu inici: "Fonch proposat que en casa de Joseph 
Roselló hi ha una minyona que esta ab molta gran febre y tant que és pestilencial 
de hon se presum que estaria ferida de mal del contagi". 
El consell, en un intent de detenir l'expansió de la malaltia, va determinar 
"donar un recado als de la casa perqut no comuniquen ab la minyona esta mala 
sinó tant solament la persona li donara recapte y que ningú altre dels demés estan 
en casa isque de aquella y ques consulte ab 10 Dr. Castelló 10 fahedor y en tot cas 
se siguesca son parer". 
En aquesta ocasió l'episodi epidkmic no fou tan greu com el de l'any anterior. 
Durant l'any 1652 aparegueren alguns casos esporadics. 
La ciutat des del principi tingué dificultats per contractar metges i cirurgians 
destinats a l'atenció dels malalts empestats. La por al contagi seria la principal 
causa. 
L' 11 d'abril de 1650 el consell sol.licit8 al governador que permetés que un dels 
dos metges que havien arribat de Valkncia fos contractat per a l'assistkncia dels 
malalts de l'hospital, oferint-li 400 lliures de plata mensuals. 
En la mateixa data es determina contractar un especier per tal de subministrar 
els medicaments necessaris als malalts de l'hospital. 
Quan a principis de juny de 1651 aparegué un nou cas de pesta a casa Roselló, 
el consell, atemorit encara per les calamitats de l'any anterior, determina tancar en 
aquell domicili el metge Gisbert i el cirurgia MO Gabriel Pujol amb la finalitat 
d'intentar evitar la propagació del contagi. 
Un mes després, per tal de reduir despeses, s'acordh el trasllat d'aquests 
facultatius a una casa on guardarien la deguda quarantena. El Dr. Gisbert, 
desobeint l'ordre, se'n va anar al seu propi domicili. El consell mana que li fos 
clavada la porta amb uns llistons, advertint-10 que si ell o qualsevol membre de la 
seva família intentessin abandonar l'edifici, se'ls condemnaria a mort. 
Els cirurgians es negaven a assistir voluntariament els malalts hospitalitzats. Va 
ser necessari efectuar un sorteig per tal de resoldre quin d'aquests facultatius hauria 
d'assumir obligatoriament aquella tasca. En resulta nomenat MO Gabriel Pujol, que 
demana un salari mensual de 200 lliures de plata. 
Al mateix temps el municipi va proposar que, en cas de necessitat, un metge i 
un cirurgia romanguessin internats a l'hospital i se'ls hi compensés amb 300 lliures 
d'ardits mensuals. 
Si els facultatius seguien oposant-se a acceptar una conducta, s'intentaria 
convkncer-10s perquk visitessin els pobres "amore Dei" i que cobressin dels rics el 
que consideressin oportú. 
Reus, malgrat la seva proximitat a Tarragona, no patí greument la pesta fins 
l'any 1652. L'epidkmia s'inicih durant el mes de gener, i després d'un període de 
calma en el mes d'abril, continua ininterrompudament fins al mes d'octubre. El 17 
de gener fou contractat el Dr. Verneda per 250 lliures mensuals i l'equivalent a 12 
sous diaris de pa, a més de les 500 lliures anyals que ja cobrava per la seva 
conducta ordinhria (Apkndix 1). El consell facilitaria als cirurgians la "vesta" que 
els serviria per poder ser identificats i també protegits. Hem llegit que "per les 
mans de una vesta de botaram morat y una montera per 10 Sr. Llorens" el consell 
abona dos lliures i 10 sous. 
Al cirurgia Jaume Alguer no li abonaren les 24 lliures per 10 dies de treball a 
l'hospital fins l'any 1658, el que ens demostra que la hisenda municipal havia 
quedat exhausta. Se li havien promks 200 lliures mensuals, 12 pams d'estamenya i 
els aliments que pogués necessitar, inclosos els del període de la quarantena. 
Malgrat tot el cirurgia accepta la retallada: "Per ser lley y costum que qui serveix 
contagi mes comenqat se paga com si fos acabat y per llevar plets y costions me 
dono per content de tot ab las ditas 24 lliures, feta gracia del demés". 
I Solsona I Sofrí el contagi l'any 1652. 
Els paers de Cervera, en una carta de data 6 de novembre d'aquell any, 
notificaven als cbnsols de Solsona que els hi enviarien el "purificador" que els hi 
havia demanat amb la finalitat de fer els treballs de neteja de les cases infectades, i 
que sortiria el diumenge o dilluns prbxims, explicant-10s-hi també que l'esmentat 
purificador "esta acabant de purificar 10 hospital. Anird ab tres de altres ab 
cavalcadures per aportar la roba y traure la immundítia de les cases. Mestre 
Jaques, qui és el amo, li donave esta vila 80 lliures cada mes. A dos cavalcadures 
li havien donat vuit reals cada dia y la vida. Podem assegurar que Mestre Jaques 
b home molt fiat y prdctic de fer bé son ofici". 
I Albelda 
Municipi de la comarca de la Llitera (Osca) que limita amb les comarques 
lleidatanes de la Noguera i el Segria. 
En un dels contractes sanitaris que es conserven a l'arxiu notarial d'aquesta 
localitat hi ha una referkncia als honoraris del metge en cas de pesta. 
La conducta que se li assignava en kpoques lliures de contagi comprenia el sou 
base, el dret a casa franca, l'exempció d'impostos municipals, i el dret a un mitja 
de transport gratis de la roba i familiars des d'una distancia de 5 llegues, tant a 
l'arribar al poble per iniciar la seva tasca com al marxar un cop acabada 
aquella: "170 libras de moneda jaquesa por cada año, casa franca y de todas 
hechadas del lugar, y el lugar se obligue traerle la ropa y a sus familiares al venir 
y al yrse cinco leguas y no más francamente sin pagar por el10 nada". 
El contracte continua dient en un dels seus capítols que en cas de pesta el sou 
seria doblat mentre durés aquella, amb l'obligació de visitar els vei'ns de la localitat 
que romanguessin dins del poble o pel terme municipal. A més, el lloc li 
dispensaria gratis les medicines que necessités ell i la seva família: "El lugar en 
caso de peste de' al dicho doctor Aguilon salari0 y conducta doblada pro rato 
temporis, y que dicho doctor esté obligado atender 10s vezinos del dicho lugar de 
Albelda como esten dentro del lugar y términos de Albelda a visitarles, y que el 
lugar le haya de pagar las medecinas que hubiese menester para su merced y su 
casa que se las pueda tomar de la botiga del aboticario precautivas y curativas". 
Vic 
Patí greument la pesta l'any 165 1. 
El 30 de juliol de 1651, el consell i la junta del morbo acordaren contractar un 
metge i un cirurgia per motiu de la pesta, fent-ne sabedor de l'acord al Capítol per 
tal d'aconseguir la seva conformitat en un temps on la unió de tots els estaments de 
la ciutat per fer front a l'epidkmia era tan necesshria: "10s Srs. Consellers sian 
senyors absoluts de tota la ciutat y vajian ab poder formidable pera que nos 
succeesca nigun desafuero ni desman ", i que "també tingan facultat per la ocasió 
present de tractar la conducta de un Dr. y cirurgih ab que antes nos condoesga per 
part de la ciutat sen haja de tornar al present Magnljrich Consell y que de tot sen 
fassa sabedor al Iltre. Capítol y se obria ab tota conformitat ab ell com és tan 
necessari en la ocasió present". 
El 16 de maig, els consellers de Barcelona havien escrit als de Vic sol-licitant- 
10s-hi amb urgkncia que intentessin buscar per la comarca metges, cirurgians i 
joves cirurgians que volguessin anar a aquella ciutat. Se'ls oferia, a més del sou 
acostumat, cadenes d'or de diferents pesos segons la categoria dels facultatius 
(Apkndix 2). 
Girona 
La pesta s'inicih durant el mes d'abril de 1650 i finalitza el mes d'octubre. 
Malgrat aixb, el 15 de juny els metges i cirurgians de la ciutat encara no havien 
aconseguit arribar a un acord que confirmés amb certesa la naturalesa pestilencial 
de les malalties. 
Els metges de Barcelona Dimas Vileta i Lluis Mora es desplapren a Girona 
amb la finalitat de tenir una consulta amb els metges d'aquesta ciutat, Balthezar 
Soler, Joseph Duran, Pere Badia i Angel Bellvehi, i els cirurgians Raphel Vinyes, 
Antoni Ribot i Miquel Cassh. 
Després de visitar els malalts de la ciutat, dels suburbis i de l'hospital, i d'haver 
reconegut un cadaver, incomprensiblement informaren negant l'evidkncia que es 
tractés de pesta: "No eren estades ni son pesta, de que Déu nos guard, ni febres 
pestilents, sinó unes febres malignes". 
El 8 de maig, el consell ordenava a l'administrador de la taula dels canvis que 
fes a mans dels Magnífics Drs. En medicina Balthezar Soler i Joseph Duran 200 
lliures, 100 a cadascun, a compte dels treballs extraordinaris per motiu de la pesta: 
"Co és cent lliures a cada hu de ells a bon compte del que sels ha de donar per 10s 
treballs extraordinaris quefins assi han presos y que avant pedran en visitar en 10 
hospital nou de santa Catharina y en altres parts de la ciutat de orde de ciutat per 
ocasió de la suspita ques te de contagi en rahó de les desganes que en dit hospital 
se son mogudes y axí be en disposar les coses y donar 10 modo y forma que se ha 
de fer y sercar axí en curar 10s desganats com en preservar 10s demés". 
Per les mateixes causes es van donar 60 lliures al cirurgia Antoni Ribot. 
El 21 de juliol es van pagar els salaris dels metges i cirurgians locals per 
l'informe que van emetre sobre l'estat i evolució dels malalts de la ciutat. Reberen 
les quantitats següents: 
Metges: 
Joseph Duran, 100 lliures. 
Angel Bellvehi, 100 lliures. 
Pere Badia, 100 lliures. 
Cirurgians: 
Francesch Puget, 80 lliures 
Miquel Cassa, 80 lliures 
Rafel Vinyes, 20 lliures 
Agustí Vicens, 20 lliures 
La vídua del cirurgia Joan Mates, 20 lliures. 
El 25 de juliol van contractar el jove cirurgia Gerónimo Ordís per un salari de 
70 lliures mensuals i amb l'incentiu que "que sie hagut per examinat y passat 
mestre y puga posar y obrir botiga ab les mateixas facultats, llibertats i 
prerrogatives que tenen 10s demés mestres chirurgians, y sie hagut per collegiat 
com 10s demés". 
En la mateixa data va ser contractat el cirurgia de Santa Coloma de Farnés, 
Miquel Valls, amb el sou de 80 lliures mensuals. 
També contractaren el cirurgia d'Hostalric, MO Joan Metge, amb la finalitat 
d'assistir els malalts dels hospitals de Santa Caterina i de Nostra Senyora de la 
Misericbrdia, coneguts en aquell temps com les morberies. El seu salari seria: "150 
lliures cada mes, a més, llit, menjar i beure bé i decentment en dits hospitals. 
Acabades les desganes pot donar-se per examinat i nomenat mestre cirurgid de la 
present ciutat y puga posar y obrir botiga y posar cortina, curar y afeitar en la 
present ciutat y ahont se vulla que sia cridat y sie admBs en 10s Collegis de 
Chirurgians y hagut per collegiat de dit Collegi". 
L' 11 d'agost seria contractat el Dr. Pere Roig, metge de Barcelona, al qual se li 
prometé 330 lliures mensuals que cobraria a mesos acabats. La conducta tindria 
una vigkncia de tres mesos amb l'obligació de no abandonar la ciutat abans de 
finalitzar el contracte. Estaria obligat a visitar tots els malalts afectats de 
"desganes", els "pbres amore Dei", rics amb una paga moderada. També tindria 
l'obligació d'acudir, sense cobrar, a qualsevol casa que fos demanat amb la finalitat 
de dictaminar si el malalt estava afectat o no "del mal corrent". En cas de tractar- 
se de pesta es lliuraria de l'obligació de tornar-10 a visitar, i si fos sol-licitat per la 
família perquk ho fes quedaria autoritzat per fer-ho cobrant. 
Com veiem, aquella clhssica obligació de seguir el procés del malalt amb 
continuitat fins la seva total guarició, en els casos de malalts empestats el metge 
gaudia del dret a cobrar les visites, a partir de la primera, com a feines 
extraordinkies. 
El 25 d'agost solament hi havia tres especiers a la ciutat i pocs practicants de dit 
ofici. Ningú volia fer-se chrrec de l'apotecaria de l'hospital on hi havia més de 200 
malalts i molts convalescents sense que ningú els hi preparés els "aixarops, 
purgues, cordials, ungüents i demés medicaments necessaris". Tan sols accepta el 
contracte el jove apotecari de Sant Joan de les Abadeses, Rafel Tarroja, que servia 
a l'apotecaria de la vídua de Joseph Vicens i que era 'ffadri molt prdctic en sion 
art". Se l'obligava a treballar a l'apotecaria de l'hospital de dia i de nit, on podria 
"jaure decentment". El municipi li abonaria 27 lliures mensuals i una ració de pa 
dihria. Acabades aquelles circumsthncies se l'autoritzaria a obrir "botiga de 
apotecari " a la ciutat. 
Com en el cas dels cirurgians, també en el cas dels especiers hem vist en més 
d'una ocasió aquest dret a obrir botiga d'apotecari els que haguessin servit en 
kpoca de contagi un cop acabat aquest. 
Segurament l'esmentat jove apotecari va morir víctima de la pesta, ja que en la 
sessió del consell del 15 de setembre es deia que hi havia més de 250 malalts a 
l'hospital sesse que ningú els preparés els medicaments, contractant-se l'apotecari 
de Castelló d'Emp6ries i el seu fill, el jove apotecari Francesc, els dos molt 
prhctics. Se'ls assigni un salari conjunt de 175 lliures mensuals. 
En la mateixa data van ser contractats el cirurgia francks "mossur Jaques" i el 
seu ajudant portuguks Joan de Aguila, amb un salari de 150 lliures mensuals. 
El dia 19 es contractaren els joves cirurgians de Barcelona Jaume Morell6 i 
Charles Claret amb un salar de 200 lliures mensuals a cadascun. Mentre els seus 
serveis no fossin necessaris a l'hospital afaitarien i guaririen els veins de la ciutat 
"no desganats", no podent-ho fer a cap malalt sospitós de pesta o que hagués estat 
en contacte amb empestats o en llocs o cases sospitoses. Mentre exercissin a la 
ciutat se'ls prohibia la comunicació amb qualsevol altre cirurgia. Als pobres els 
atendrien "amore Dei" i a la resta de veins els hi cobrarien. També se'ls hi 
proporcionaria una casa benestant. 
El 6 de novembre, amb l'hospital prhcticament lliure de malalts, s'acordh 
subministrar dues gallines dihries als cirurgians internats. 
Perpinyh 
Perpinyh, en l'kpoca que ens ocupa pertanyia encara al Principat de Catalunya i 
era la capital de la vegueria del Rosselló. 
Va sofrir la més greu i mortífera de les seves epidkmies, morint 4.500 dels seus 
12.000 habitants des del mes de juliol de 1631 fins a finals de 1632. 
L'any 1652 va ser atacada de nou per l'epidkmia de pesta. 
El 21 de juny d'aquell any, estat la ciutat afectada per l'epidkmia, va contractar 
el cirurgia MO Pere Andreu, amb l'obligació de curar tots els malalts de la població, 
pobres i rics, tant si la malaltia era pestilencial o d'altra naturalesa. Se li assignaren 
100 lliures mensuals i, a més, mitja lliura de moltó, dos pans i dues meitats de vi 
dihries. També se li facilitaria una vesta amb la finalitat de poder ser identificat i 
d'evitar la comunicació, i una casa d'on solament li seria permks sortir per anar a 
guarir els malalts (Apkndix 3). 
En la mateixa data la casa consular contractava el cirurgia MO Bernat Ganador, 
amb la finalitat d'atendre els malalts de pesta internats a la morberia d'extramurs. 
Se li facilitarien la vesta, un servidor, atxes i els preservatius necessaris per guarir 
els malalts. El salari seria de 88 lliures pel cirurgia i 8 rals pel servidor, no podent 
exigir cap mena de gratificació dels malalts, excepte si volunthiament aquests els 
1' oferien. 
També va ser contractat el jove apotecari de Prada, Jaume Jansana, amb la 
finalitat d'atendre la morberia per tal que els malalts disposessin amb rapidesa dels 
medicaments. Se l'obligava a viure en una barraca que li construirien al costat de 
l'hospital. Com a remuneració del seu treball se li prometé que, un cop finalitzat el 
contagi, se'l nomenaria apotecari sense necessitat de fer cap tramit. 
També van ser contractats diversos vei'ns amb la finalitat de desenvolupar 
treballs auxiliars. El francbs Mr. la Ribera va se contractat el 19 d'octubre com 
"desenfecidor", oferint-li, a preu fet, per un total de 160 dobles d'or, el treball de 
"desenfecir 10 contagi" de la vila, "posant emper6 dit MO la Ribera totas las 
drogas seran necessarias pera desenfecir aquella, que son les següents: pega 
negra, pega reyna, sofre, arsBnic, chmfora y verdet". 
Va ser nomenat "servidor del chirurgia" un sabater, amb un salari de 10 rals 
diaris, dos pans, una meitat i mitja de vi i mitja lliura de carn. 
El contractaren dos "papacossos" per tal de sepultar els cadavers de la morberia 
per un sou de 8 rals diaris i dos pans, dues meitats de vi i una "terga"de carn. 
Amb el mateix sou que els esmentats "papacossos "es contractaren un servidor i 
una servidora de la morberia ')er donar 10 menjar y altres recaptes y per servir 
tots 10s malalts de la morberia". 
També es contractaren dos cuiners amb l'obligació de preparar el brou pels 
malalts "de la millor manera convindrd i podran". En el cas que emmalaltissin les 
seves dones o familiars, se'ls hi subministrarien els aliments necessaris; i si fossin 
ells els malalts se'ls tornaria a oferir el mateix treball un cop curats. El salari seria 
de 10 rals diaris, dos pans i dos meitats de vi a cadascú, i mitja lliura de moltó entre 
els dos. 
Van ser nomenats també diversos "verguetes del morbo" que tindrien 
l'obligació de visitar les parrbquies i portar menjar als malalts que no poguessin 
sortir dels seus domicilis. 
Aphdixs documentals 
ApGndix 1 (7 de juliol de 1653) 
"Compte del temps he stat jo 10 Dr. Verneda aconduit en la vila de Reus. 
PO me vaix aconduir en la vila de Reus als 17 de janer de 1652 per visitar la 
condupta ordinhria a 10s messos del contagi de 250 lliures 10 mes y la condupta 
hordinhria de 500 lliures 10 any. 
Com de tot consta en poder de MO Anthoni Juan Oliver notary de dita vila a 
dita diada la conducta del contagi a 250 lliures 10 mes, visiti tres mesos comensant 
a 17 de janer fins a 17 de abril, y comen~h a correr la conducta dels dos anys que 
sataba tractat de 500 lliures 10 any la dita condupta de 500 lliures 10 any vissiti 
fins 6 de maig de dit any, y per serse tomat a mourer 10 contagi me aconduyren 
per un mes més de visitar 10 contagi de 275 lliures 10 mes y passat dit mes torni a 
visitar ab la condupte de les 500 lliures 10 any la qual condupta ressisti ab salari 
de 500 lliures 10 any fins a 27 de juliol de 1653 que per mers2 demani me 
desconduisen y sth tocat al llibre del Consell que salvat eror de compta vissiti la 
condupta de les 500 lliures un any dos messos y deu dies y quatre messos de 
contagi que 10s tres messos eren ab salari de 250 lliures y 10 últim mes ab salari de 
275 lliures. 
Que 10 que suma tota la cantitat salvat error son 1622 lliures 4 sous 5 diners" 
Apkndix 2 
Carta dels consellers de Barcelona als consellers de Vic. 
"Les malalties desta Ciutat que al present van continuant, y per haverse 
absentats della casi tots 10s doctors en medicina y chirurgians, venen a patir molts 
malalts, 10 quens ha ocasionat a serveixer a V.S. si en esta ciutat y ha algun doctor 
o chirurgih o jove chirurgih que vulla emplear a venir a esta pera visitar y curar 
10s dits malalts, 10s ho insten y soliciten que sels donard tota satisfacció, y pagard 
a més del salari que la present Ciutat té asenyalat als metges, chirurgians, joves 
chirurgians, qo és, als primers vuyt doctors en medicina que voluntariament 
vindran a esta ciutat una cadena de or en specia a quiscun dells de valor de 300 
lliures, als primers vuyt chirurgians que axi mateix vindran voluntariament a 
quiscun dells altra cadena de or de valor de dos centes lliures, y als primers dotse 
jovens chirurgians que vindran a quiscun dells altra cadena de or de valor de cent 
lliures en specie y per dit efecte se son delliberades públicament crides públiques 
per la present Ciutat, viles y poblacions grans de aquest Principat, y comptats 
havem volgut donar est avis a V.S. suplicant-li sie servit donar esta noticia als 
doctors y chirurgians de aqueixa Ciutat y en cas ni haje nos vullan per mere2 
procurar sie ab la major brevetat possible la vinguda de aquells que ho rebrem a 
singular mercb Ne. Sr. A V.S. gde. Y vulle preservar de semblant mal. Barcelona y 
Maig 16 de 1651. 
Molt Ilse. Sr. 
De V.S. sos majors affestats servidors que ses mans besan 10s Consellers de 
Barcelona.". 
APENDIX 3 
"Als XXI de Juny de MDCLIZ 
Los dits moltb Ilustres Señors Cdnsuls de la Universitat de la present 
fidelíssima vila de Perpinya 10 present y corrent any baix firmat, inseguint la 
conclusió del Savi Consell General 10 dia de abui celebrat a les anades de Elna, 
devant emperi, llur beneplacit de llurs successors conduiren en Chirurgia de la 
present Casa Consular per curar 10s malalts infets que son y seran en la dita 
mormaria fora la present vila, y teni cuydado de aquells sens exhigir de dits 
malalts salari algú si ja no és que dits malalts graciosament li vullen donar alguna 
cosa ho 10 que voldran. 
Item ab pacte que dits señors Cdnsuls y sos successors seran tinguts y obligats 
en donar a dit Ganador vesta, atxes y preswervatius necessaris per la curació de 
dits malalts y per sa persona y per son servidor tantes quantes vegades o tindrd 
menester, y a més del sobre dit se li donara una lliura de moltó, quatre y tres 
mitats de vi quiscun dia per ell y per dit son servidor y tot 10 demés necessari. 
Item ab pacte que a més de tot 10 sobre dit dits Señors Cdnsuls y sos succesors 
seran tinguts y obligats en donar y pagar quiscun dia a dit ganador y son servidor 
per son salari, FO és, al dit ganador 80 vuyt lliures, y als dit servidor vint reals 
durant 10 dit temps de la curació y per donar y pagar dits Srs. Cdnsuls 10s dits 
respe. faran y fer complir tot 10 dalt dit. 
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